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Tek kişilik bir müzikbilim ordusu
RUHİ AYANGİL________________
“Benim bunda kararım yok, ben bundan 
gitmeğe geldim /  Bazergânım, metâım çok, 
alana satmağa geldim”").
1930-1989. İki tarihi ayıran “ tire”de, ço­
cukluktan erişkinliğe, tutkularıyla, başarıla­
rıyla, aşklarıyla, doğrulan, yanlışları ile di­
dinmesi, evet en çok didinmesi ile rengâhenk 
bir serencamm nakışlı ifadesi vardır. “Yan­
lışsız olabilmenin” , “ mükemmele erişme­
nin” , “eksik gedik bırakmamanın” bitmez 
tükenmez “ çileli ve endişeli didinmesi” .
Nimete erişmek için külfet ve zilleti sırtla­
maktan bir an olsun kaçınmayan, karanlığın 
içinden, ondan nefret ederek gelen, nimete, 
ışığa, ondan şüphe ederek giden bir şuurun 
serencamı. Kendi getirdiği ışıkla bütün diğer­
lerini ayrımsız, yansız yargılayan, gereğinde 
“ mumlan, yatsıdan önce söndürmekten” çe­
kinmeyen çağdaş Prometheus’tur. “Küğbi- 
limci ve küğ yazan” Oransay.01.
Daha, doğuşu ile Batılıdır (1930, Berlin), 
öğreniminin 1936-54 yılları arasındaki seyriy­
le de bizden. (Ankara DTCF ve ADK kompo­
zisyon bölümü. Burada Usmanbaş, Saygun 
ve Akses’in öğrencisi olmuştur.) Sonra, Al­
manya’da akademik hayata giriş. (Münih 
Üniversitesi Felsefe Fakültesi’nde anadal ola­
rak “ küğbilim", yan dallar olarak Yakındo­
ğu bilgisi, Sami dilleri bilgisi -Arapça, 
Süryanice- ayrıca Latince öğrenimi. 15. ve 19. 
Yüzyıllarda Geleneksel Türk Sanat Küğünde 
ezgısel çizgi ve makam kavramı'’) başlıklı ça­
lışması ile girdiği doktora sınavını pekiyi de­
rece ile aşarak felsefe doktoru sanını alır.)
Ve 1962’de Türkiye’ye dönüş. Devlet gö­
revleri ile İsrail," Hollanda, Belçika, Tunus, 
Cezayir, Avusturya ve Almanya’ya gidişler, 
folklor derleme çalışmaları ile akan yıllar. 
1971 ’de AÜ İlahiyat Fakültesi Türk-tslam Sa­
natı kürsüsüne giren Oransay, 1972’de Ali Uf­
ki ve Türk Din Musikisi adlı çalışması ile do­
çent unvanım alır. 1977’de 9 Eylül Üniversi­
tesi GSF’ye bağlı müzikoloji bölümünü ku­
rar. Bölüm başkanlığını yaptığı bu yerden, 
1983’te 1402 sayılı yasa uyarınca ayrıldığın­
da ülkemizin ilk müzik profesörü unvanını 
(akademik yollardan geçerek) taşımaktadır.
Hakkmdaki iddialardan aklanmış olarak ölü­
müne değin derslerini sürdürür.
Müzik alanında, yüzlerce radyo programı­
nı, makaleleri, ansiklopedi maddelerini'*), bi­
limsel tebliğleri, kitap ve dergi yayınlarını, 
derslerini, seminerlerini 59 yıllık ömürcüğü- 
ne sığdırabilme uğraşındaki Gültekin Oran­
say, tek kişilik ordu gücüne erişmiş bir bilim 
savaşçısıdır.
Süleyman Nazif’in, İbnülemin M.K. İnal
için söylediği, “Ne kendi benzer kimseye, ne 
kimse kendisine” mısraının hükmüne erişen 
nadir “ phenomen’Merdendir Oransay Hoca.
Bu hükmü, sahaflardan, kitap müzayede­
lerine (Ayhan ve Uğur’un düzenlediği son mü­
zayedeye, gece otobüsü ile gelip akşamına yine
İzmir’e dönmüş, sanırım bu, İstanbul’a son 
gelişi, bizim de son görüşmemiz olmuştu.) 
Özel kitaplık atımlarına uzanan bir “ kitap - 
nota kurdu” kişiliği ile; “Batı Tekniği ile Ya­
zan 60 Türk Bağdar” , "Çağdaş Seslendirici­
lerimiz, Küğ Yazarlarımız” , “Musikî Istilâ- 
hâtı®” , “ Bağdarlar Geçidi” , “ Atatürk ve 
Küğ” , “ Konçerto Kılavuzu” , “ Badı Kılavu­
zu” , “ Fasıl Küğü Defterleri” '61 ilh. kitap ve 
“Küğsel Yapraklar” (Yıllık dergi, 1978, 8 sa­
yı) adlı dergi yayıncılığının yer aldığı “Türk 
Küğ Belgeseli”ni oluşturma çabaları ile Ay­
han Sarı, Yavuz Daloğlu, Yetkin Özer, Fırat 
Kutluk, Serap İlhan ve Serhat Durmaz gibi, 
töresini sürdürmeyi görev bilen genç 
“küğbilimcileri” bu ülkeye armağan etmesi 
ile 15 bin cildi aşan yazma - basma, kitap, der­
gi, nota, plak - bant içeren özel kitaplık ve 
arşivinde Türk Müzik Tarihi’nin “Corpus’-
’unu toplamaya yönelik iştihası ile “ küğ’Tü, 
“özaşıt’Tı, “ taşılbezek”li, “Büyük FA’dan’- 
Tı, “ikit’Ti küğbilim tilcikleri ile; şüphesi, öz­
güveni, çalışkanlığı ve tecessüsü ile kat be kat 
hak etmiştir.
Bilim kişiliği ve akademik hayatı, Türk mü­
ziğinin ve genel olarak “müziğin” nasıl an­
laşılması, ele alınması ve değerlendirilmesi ge­
rektiği yolunda “müzikologlara” ve “çağdaş­
lık rolü kekemelerine” yol gösterecek “yön­
tem, feraset ve belâgat” örnekleri ile örülü bir 
kişilik ve hayattır. O’nda, bilimsel kavga mağ­
rurluğunu vefasızlık çamuruna bulaştırmama 
erdemi, yazdığı kitaplarını “uslama” nitemi 
ile ithaf edebilme zarafetine bürünerek, 
“ariflere” ilk sayfadan verilen derse dönüşür.
“Y'unus’un, “Bu âlem-i kesrette sen Yusûf 
u ben Yâkûb /  Ol âlem-i vahdette ne Yusûf
u ne Ken’an”  beyti anlamınca, “sen-ben” eğ­
risine, ‘ne-ne” doğrusu ile 20 Kasım 1989’da 
“ hatime çeken” Oransay hoca, Ustaları, Rauf 
Yektâ’lar, Arel’ler, F.zgi’ler Töre’ler, Kara­
deniz’ler, Yönetken’ler Gazimihâl’ler ve île- 
rici’lerle buluşmak üzere erkenden “ ârâf yo­
lu” na düştü.
Güle güle Oransay Hoca!
(!) Yunus Emre.
(2) KÜĞ: Müzik; KÜĞBİL.İMC/: Müzikolog.
(3) Die Melodische linie und Der Begriff MAKAM  
der tradiıionellen Türkischen Kummusik vom 
15. his zum 19. Jahrhundert.
(4) GROVE'S Dictionary o f Music and 
Musicians-1954.
(5) Muallim Kâzım Uz'un Müzik Sözlüğü.
(6) Son kitabı.
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